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3.106 - ANGEL MEJIA KEVIN '" .. .. .. ..' .. 54 J. 325 1954
3.107 - ALJURE ASUF FARID '" '" .. 54 J. 333
3.108 - AMAYA DURAN JORGE... .. 54 J. 349
3.109 - ALBAN MU:&OZ VICENTE. .. .. .. 54 J. 391
3.110 - AGUILERA BALLESTEROS ALVARO .. 54 K. 11
3.111 - ANGEL VILLEGAS ANGELA ZEA DE 54 K. 23
3.112 - ARBELAEZ LONDO:&O HERNAN .. 54 K. 67
3.113 - ASSIS MASRI GEORGES . . . . . . . . 54 K. 71
3.114 - ALDANA MONTEGRO GONZALO . . 54 K 103
3.115 - ALFONSO SUAREZ GUILLERMO . 54 K. 163
3.116 - ANGEL VILLEGAS JORGE . . . '" . . 54 K. 181
3.117 - ARBOLEDA CASTA:&O CESAR. . . . . 54 K. 193
3.118 - ACOSTA ACOSTA FERNANDO . 54 K. 233
3.119 - ACOSTA BORRERO ROBERTO L. . . 54 K. 234
3.120 - ACOSTA GOMEZ JORGE .
3.121 - ACU:&A JIMENEZ STELLA . ..
3.122 - AFRICANO ZAFRA ALVARO .
3.123 - AGUAYO SARRIA REYNALDO
3.124 - ALBORNOZ RUIZ GABRIEL. . .
3.125 - ALITOWSKI S. LEON . .. . .
3.126 - ALVARADO CASTILLA JAIME ..
3.127 - ALVAREZ BARRIOS CffiO . .. .. ..
3.128 - ALVAREZ HERNANDEZ WLADIMffiO
3.129 - AMAYA OVALLE RAMIRO ALBERTO
3.130 - AMORTEGUI ORDO:&EZ JAIME
3.131 - ALGELCHICK K. JEAN (Francia) ..
3.132 - ANGEL TORRES JAIME ANTONIO ..
3.133 - ANZOLA TRUJILLO FIDEL GUILLERMO
3.134 - ARANGO VELEZ GUSTAVO . . ... .
3.135 - ARBELAEZ ARIAS NESTOR J. . . . .
3.136 - ARANGUREN ALVAREZ JULIO ROBERTO.
3.137 - ARBOLEDA OSORIO ALVARO ..
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3.139 - ARCHILA ARCHILA HERNANDO
3.140 - ARCILA GmALDO MEDARDO A.
3.141 - ARCINIEGAS GAVIRIA NESTOR . . . .
3.142 - ARGUELLO PINZON ALVARO .....
3.143 - ARIAS DUQUE HUGO . .. . .. . .. . ..
3.144 - ARIAS DUQUE HORACIO . .. . .. . .. ..
3.145 - ARISTIZABAL PAYAN NUBIA . . .. . .. .
3.146 - ARIZA COTES GUSTAVO ALBERTO
3.147 - ARREDONDO ALBA MARIO .
3.148 - ARRIETA FRANCO ALFONSO . .. . .. ..
3.149 - AYALA GALINDO ARIEL .
-B-
3.150 - BARRAZA PALLARES FELIX .
3.151 - BARRERA CASTRO ABELARDO . .. . .. .
3.152 - BARBUDO PACHECO ANDRES .
3.153 - BERMUDEZ MONTANA GONZALO . . . ..
3.154 - BECERRA BARON ENRIQUE .
3.155 - BOSSA JIMENO SIMON . .. . ., . .. . ...
3.156 - BRETON MUTIS GUILLERMO . .. . ..
3.157 - BARRENECHE SIMONDS RODRIGO . . . .
3.158 - BERNAL BERNAL ROSA . .. . .. . .. .. ..
3.159 - BAQUERO CORREAL LUIS ARTURO . . ..
3.160 - BAQUERO ACOSTA RICARDO . . . .
3.161 - BARRERA FORERO GUILLERMO . .. . . .
3.162 - BARRETO BRUCE LUIS . " . ., .
3.163 - BARRETO BUITRAGO HERNANDO
3.164 - BARRIOS SALCEDO MANUEL A. . . . . ..
3.165 - BASTO POVEDA ALVARO .
3.166 - BECERRA LARA ANTONIO JOSE . . . .
3.167 - BEDOYA FLOREZ ALFONSO.
3.168 - BEDOYA BOLIVAR JAmo .
3.169 - BELTRAN MORA GERMAN . . . .. . ..
3.170 - BELALCAZAR CORTES RANDOLFO . .
3.171 - BERMLJDEZ BERMUDEZ ARTURO EDUARDO
3.172 - BITAR PEREZ REMBERTO RAFAEL . . . .
3.173 - BLANCO C. LUIS FELIPE '"
3.174 - BOHORQUEZ RUBIO ROBERTO . .
3.175 - BONILLA GUTIERREZ ALEJANDRO .
3.176 - BONILLA SALINAS CARLOS A. .
3.177 - BORRERO CONSUEGRA ARMANDO .
3.178 - BOTERO RESTREPO MARIA LILIA .
3.179 - BORJA MEJIA MIGUEL A. .
3.180 - BRENES SAENZ ALBERTO (Costa Rica) .
3.181 - BUENAVER VILLAMIZAR JORGE RAMON.
3.182 - BARRAGAN LEAL LUIS ALFONSO . . .
3.183 - BARAQUE BUCHAR ANUAR ABRAHAM ..
Lib. Folio Año
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3.184 - BURITICA TRIANA ROBERTO 54 K. 248 1954
3.185 - BUSTILLO SIERRA EDUARDO 54 K. 248
-e-
3.186 - CORONEL BECERRA JOSE GREGORIO 54 J. 341
3.187 - CUELLAR LARA HERNANDO E.... 54 J. 365
3.188 - CALDERON GOMEZ ERNESTO 54 J. 395
3.189 - COLLAZOS HERRERA ARMANDO. 54 K. 5
3.190 - COIFFMAN ZAICAINSCHY FELIPE . 54 K. 9
3.191 - COPETE LOZANO HERNAN . 54 K. 27
3.192 - CORDOBA FRANCO ENRIQUE . · . 54 K. 43
3.193 - CUERVO HERRERA DARlO . . . · . 54 K. 47
3.194 - CAYCEDO PEREA HUMBERTO . ., . 54 K. 51
3.195 - CONSTAIN MORA LUIS JOSE . · . · . · . 54 K. 53
3.196 - COBOS COLMENARES LUIS FRANCISCO .. 54 K. 65
3.197 - CABANZO CABANZO SILENIA . . . ... 54 K. 81
3.198 - CEDIEL NAVARRO FRANCISCO. 54 K. 85
3.199 - CASTILLA ZARATE LUIS. . . · . · . · . 54 K. 93
3.200 - CORREAL BARRIOS PRIMITIVO . 54 K. 107
3.201 - CAMARGO FRANCO JAIME EDUARDO 54 K. 141
3.202 - CASTRO CASTRO SERGIO ALVARO . 54 K. 151
3.203 - CATA:&O PIEDRAHITA JOSE MARIA 54 K. 159
3.204 - CORTES CARDENAS PEDRO . · . · . .. 54 K. 207
3.205 - COVELLI OTERO VICTOR HUGO . 54 K. 211
3.206 - CABRERA FORERO GONZALO . . . · . 54 K. 248
3.207 - CACERES DURAN ROSENDO . .. . . 54 K. 248
3.208 - CACERES C. EDUARDO ....... .. 54 K. 249
3.209 - CACERES LEONOR BECERRA DE . .. 54 K. 249
3.210 - CADENA LEGUIZAMON ALVARO .. 54 K. 249
3.211 - CAJIAO LOPEZ HENRY . .. .. . . · . 54 K. 249
3.212 - CALDERON VILLAR HUGO (Francia) · . 54 K. 250
3.213 - CAMACHO CARVAJAL LUIS JAIME 54 K. 2tiu
3.214 - CAMACHO PAZ HERNANDO . · . 54 K. 250
3.215 - CAMACHO ARANGO ISMAEL . · . 54 K. 250
3.216 - CAMERO CRUZ FERNANDO . · . 54 K. 251
3.217 - CAMPO JARAMILLO HUGO JOSE . · . 54 K. 251
3.218 - CARO MOLINA RODRIGO. · . · . · . 54 K. 251
3.219 - CARVAJAL ARJONA ENRIQUE . . . .. · . 54 K. 251
3.220 - CARVAJALINO CABRALES AURELIO 54 K. 252
3.221 - CARRIZOSA GOMEZ GONZALO · . 54 K. 252
,).222 - CASTA:&EDA NEmA DIEGO . .. 54 K. 252
3.223 - CASTA:&O HENAO ARTURO . · . 54 K. 252
3.224 - CASTELLANOS PE:&A ALBERTO . 54 K. 253
3.225 - CASTILLO CORREDOR LUIS E. . .. 54 K. 253
3.226 - CASTILLO MALDONADO ALVARO .. 54 K. 253
3.227 - CASTILLO BOLIVAR ANTONIO .. 54 K. 253
3.228 - CASTRO ARIAS CARLOS E. . . . .. . .. 54 K. 254
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3.229 - CASTRO NI~O JOSE MIGUEL · . . .. 54 K. 254 1954
3.230 - CASTRO ROMERO HUGO . . 54 K. 254
3.231 - CIFUENTES RAMIREZ ARMANDO 54 K. 255
3.232 - CONSTANTIN JIMENEZ ARRY . 54 K. 255
3.233 - CONSUEGRA ORDO~EZ IGNACIO 54 K. 255
3.234 - CORDOBA ROJAS LUIS EMILIO . 54 K. 255
3.235 - CORIAT HENAO JAIME . .. . . 54 K. 255
3.236 - CORONEL BECERRA JULIO ERNESTO 54 K. 256
3.237 - CORTES ROJAS CARLOS ENRIQUE. .. 54 K. 256
3.238 - CORTES BARBOSA ALFREDO J .. 54 K. 256
3.239 - CORTES GONZALEZ JUAN . . . .. 54 K. 256
3.240 - CORREDOR VENEGAS ANGEL MARIA 54 K. 257
3.241 - COTES COLLANTES LUIS S. . · . 54 K. 257
3.242 - CARDONA CORREA HERNANDO 54 K. 257
3.243 - CARO AGUIRRE ARMANDO ...... 54 K. 257
3.244 - CHAYA SAGRA ALBERTO. .. . . 54 K. 89
3.245 - CRAVARRO HERRERA HERIBERTO 54 K. 258
3.246 - CHAVES MONTOYA ROBERTO 54 K. 258
-D-
3.247 - DE LA TORRE RUIZ GERMAN . . . . · . 54 J . 339
3.248 - DELGADO CASTRO FRANCISCO JOSE · . 54 K. 19
3.249 - DURAN ARIAS JESUS ALFONSO · . 54 K. 75
3.250 - DUQUE BOTERO MARIO . . . .. · . 54 K. 77
3.251 - DURAN MEDINA ALBERTO · . . , .. 54 K . 123
3.252 - DELGADO GARCIA ALBERTO 54 K. 223
3.253 - DELGADO GARCIA RAMIRO . . . .. 54 K. 221
3.254 - DAZA HURTADO CARLOS HERNAN · . 54 K. 258
3.255 - DE LA PAVA PALACIOS SAMUEL . .. 54 K. 258
3.256 - DE LEON JIMENEZ LUIS JORGE 54 K. 259
3.257 - DIAZ BENAVIDES CARLOS 54 K. 259
3.258 - DIAZ AMAYA JESUS ANTONIO . · . 54 K. 259
3.259 - DIAZ ARIZA EZEQUIEL . .. . . . . 54 K. 259
3.260 - DIAZ ALVAREZ PEDRO . . . . . . . · . 54 K. 260
3.261 - DIAZ GRANADOS JOSE IGNACIO 54 K. 260
3.262 - DIAZ GOMEZ ORLANDO . .. 54 K. 260
3.263 - DUARTE SOTO LUIS ENRIQUE . .. 54 K. 260
3.264 - DUQUE GARCIA ALVARO . · . .. · . 54 K. 261
3.265 - DUQUE CORREA HUMBERTO DARlO 54 K. 261
3.266 - DUQUE ESTRADA HERMAN . .. · . 54 K. 261
3.267 - DURAN FORERO MANUEL ANTONIO 54 K. 261
3.268 - DURAN RIVERA MARCOS CESAR 54 K. 262
3.269 - DURAN DEL CASTILLO CARLOS · . 54 K. 262
3.270 - DUSSAN ROMERO JOSE RICARDO · . 54 K. 262
3.271 - DUSSAN ROMERO MIGUEL IGNACIO 54 K. 262
-E-
3.272 - ESCOBAR HERNANDEZ JULIAN · . . .. 54 K. 7
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3.273 - ECHEVERRI GARCIA GERARDO ..
3.274 - ESPINEL MARTINEZ JOSE HUMBERTO
3.275 - ESPINOSA ORTIZ FRANCISCO .
3.276 - ECHEVERRY GARCIA JOSE IGNACIO .
3.277 - ESCANDON SORZANO JORGE E.
3.278 - ESCOBAR BALLESTAS GABRIEL. .'
3.279 - ESCOBAR MELENDRO ALFONSO . . .
3.280 - ESCOBAR BALLESTEROS LUIS A..
3.281 - ERAZO CASTRO ERLINTO ANTONIO. . .
3.282 - ERAZO BENAVIDES SERVIO TULlO .
3.283 - ESTRADA MONTOYA JOSUE .
-F-
3.284 - FERNANDEZ JOSE DEL CARMEN
3.285 - FRANCO VARELA RAUL . . . . .
3.286 - FELFLE HAYDAR CARLOS . . . . .
3.287 - FERGUSSON MANRIQUE GUILLERMO "
3.288 - FERNANDEZ CESPEDES JULIO CESAR
3.289 - FLOREZ ROMERO CARLOS A. .
3.290 - FLOREZ STOVER LUIS A. ., . .. . .
3.291 - FLOREZ VALLEJO EMMA . . . . .
3.292 - FONSECA GUZMAN MIGUEL ALBERTO
3.293 - FORERO CIFUENTES JOSE JAIME.
3.294 - FORERO CUBILLOS GABRIEL .
3.295 - FORERO VALDES LUIS ENRIQUE .
3.296 - FRANCO FRANCO RAMON A. . ..
3.297 - FRANCO LEGUIZAMON NAPOLEON ..
3.298 - FUENTES HERNANDEZ PEDRO HERNANDO
-G-
3.299'- GARCIA PRADA HENRY .
3.300 - GONZALEZ MEJIA OSCAR . . .
3.301 - GUZMAN VILAR TOMAS ANTONIO
3.302 - GUTIERREZ GONZALEZ HERNANDO
3.303 - GONZALEZ PACHECO CASTRO RAFAEL
3.304 - GUZMAN GUTIERREZ JAIME. ..
3.305 - GOMEZ DUQUE RODRIGO . . . ... ..
3.306 - GARTNER TOBON MARIO .
3.307 - GRU UCHITELL ISAAC. .. " ..
3.308 - GIRALDO GOMEZ MERCEDES. . . . .
3.309 - GARZON ROJAS JOSE ENRIQUE . . .
3.310 - GOMEZ SALCEDO GUILLERMO.
3.311 - GUERRERO MEDINA ENRIQUE . . .
3.312 - GUTIERREZ RESTREPO URIEL. .. .,.
3.31~ - GUTIERREZ GONGORA ALVARO.
3.314 - GAITAN MARULANDA EDUARDO ..
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3.315 - GAITAN MARQUEZ EDUARDO
3.316 - GALARZA DUARTE ARMANDO .
3.317 - GALLO AYA OSCAR . . ....
3.318 - GAMBOA SEPULVEDA EDUARDO
3.319 - GARCIA CONTI JOSE ENRIQUE (España)
3.320 - GARCIA ESCOBAR HENRY. ..
3.321 - GARCIA OROZCO HUMBERTO .
3.322 - GARCIA CASTELL EFRAIN .
3.323 - GARCIA ORTIZ MARIO . ..
3.324 - GARCIA SALAS ABELARDO . . .
3.325 - GIRALDO ARANGO GUILLERMO.
3.326 - GOMEZ CADENA LUIS A. . ..
3.327 - GOMEZ HURTADO ALBERTO R.
3.328 - GOMEZ SARMIENTO HERNANDO
3.329 - GOMEZ RIVEROS MANUEL ENRIQUE
3.330 - GOMEZ ARANGO SILVIO . . .
3.331 - GOMEZ DIAZ ALVARO ENRIQUE . . .
3.332 - GOMEZ ARANGO GONZALO . . . . .
3.333 - GOMEZ GOMEZ JUAN ANTONIO
3.334 - GOMEZ MONCADA CARLOS EDUARDO
3.335 - GONALEZ GUEVARA LUIS OCTAVIO
3.336 - GONZALEZ S. VICTOR ..
3.337 - GONZALEZ AGUILERA GABRIEL .
3.338 - GONZALEZ CAMARGO MIGUEL A. .
3.339 - GONZALEZ GUTIERREZ HUMBERTO .
3.340 - GONZALEZ CHARRY YEZID . ..
3.341 - GONZALEZ JAIMES RAFAEL ANGEL.
3.342 - GONZALEZ ACEVEDO ALFONSO. ..
3.343 - GONZALEZ CASTILLO LUIS ALFONSO
3.344 - GONZALEZ MARTINEZ CIRO A. ..
3.345 - GONZALEZ DONOSO VICTORINO
3.346 - GONZALEZ ESCOBAR OSCAR .
3.347 - GONZALEZ CEBALLOS ROGELIO
3.348 - GONZALEZ SORNOZA RICARDO .
3.349 - GONZALEZ RODRIGUEZ ERNESTO
3.350 - GONZALEZ MORA CESAR JULIO .
3.351 - GRANADOS ORJUELA EDUARDO
3.352 - GUEVARA JARAMILLO HUGO . ."
3.353 - GUTIERREZ RICO IGNACIO .
3.354 - GUTIERREZ RENGIFO EDUARDO
3.355 - GUTIERREZ ALZATE JOSE J. . ..
3.356 - GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE A.
3.357 - GUTIERREZ ALDANA GUILLERMO
3.358 - GUZMAN MEJIA JAVIER.
-H-
3.359 - HERNANDEZ LUIS GUILLERMO .
Lib. Folio Añ~
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3.360 - HERNANDEZ PEREZ ENRIQUE .'
3.361 - HERRERA REYES ALBERTO
3.362 - HENAO CORREA EDGARD . . . .
3.363 - HERNANDEZ ANGULO ALVARO .'
3.364 - HERRERA GARCIA JOSE MARIA . . .
3.365 - HERRERA URIBE CARLOS JULIO
3.366 - HIDALGO HIDALGO ALBERTO
3.367 - HUERTAS VEGA ALBERTO . ..
3.368 - HURTADO CHAPARRO HECTOR
-1-
3.369 - ILLERA RESTREPO ANTONIO JOSE
3.370 - !LLERA PARRA CARLOS . . .
3.371 - ISAZA ANGEL CARLOS ALBERTO
-J-
3.372 - JARAMILLO ECHEVERRI HERNANDO
3.373 - JIMENEZ RUBIANO VICTOR MANUEL
3.374 - JANER RUIZ HUMBERTO
3.375 - JARAMILLO BOTERO MARIO .
3.376 - JARAMILLO CABEZAS CARLOS (Ecuador)
3.377 - JARAMILLO MONTOYA HELIODORO
3.378 - JARAMILLO URICOCHEA ROBERTO
3.379 - JIMENEZ C. FRANCISCO EDILBERTO
3.380 - JIMENEZ FONSECA JUAN ANTONIO
3.381 -. JIMENEZ JIMENEZ GUIDO (Costa Rica)
3.382 - JIMENEZ TIRADO HECTOR JOSE
3.383 - JULIA O FORTICH SAUL
3.384 - JOLIN MORENO ANGEL . . .
-K-
3.385 - KLAHR KONIGSBERG SAMUEL
-L-
3.3813 - LONDO:Ñ'OGUTIERREZ FERNAN .
3.387 - LATORRE MELENDEZ MARCOS
3.388 - LAFAURIE COTES ANDRES ..
3.389 - LONDO:Ñ'O JARAMILLO SILVIO
3.390 - LOPEZ LOPEZ MANUEL MARIA .
3.391 - LEON GOMEZ JORGE . . .
3.392 - LAGUNA LUIS ERNESTO .
3.393 - LAMUS GUERRERO GABRIEL
3.394 - LASCARRO MENDOZA LEOPOLDO
3.395 - LATORRE ESCOBAR HERNANDO
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3.396 - LEAL DELGADO EVARISTO .. · . . . 54 K. 285 1954
3.397 - LEAL GONZALEZ EFRAIN . .. 54 K. 285
3.398 - LEAL BARRERA CARLOS M. . 54 K. 285
3.399 - LEDESMA WILCHES ENRIQUE 54 K. 286
3.400 - LEOINE PEREZ MAURICIO . 54 K. 286
3.401 - LEVY TESONE JACOBO . .. · . . . 54 K. 286
3.402 - LOGREIRA AVILA RAFAEL. .. 54 K. 286
3.403 - LOMANTO MORAN ALFREDO. 54 K. 287
3.404 - LOMANTO MORAN ENRIQUE .. 54 K. 287
3.405 - LOPEZ DIAZ JORGE HUMBERTO . .. 54 K. 287
3.406 - LOPEZ CASTAÑO WILLIAM . 54 K. 287
3.407 - LOPEZ HINCAPIE LUIS OLMEDO 54 K. 288
3.408 - LOPEZ LOPEZ OLMEDO . .. .. . " 54 K. 288
3.409 - LOPEZ RINCON LUIS ANTONIO 54 K. 288
3.410 - LOPEZ HORMAZA FABIO CESAR 54 K.. 288
3.411 - LOPEZ RIVAS JULIO CESAR .. 54 K. 289
3.412 - LOPEZ BALLESTEROS ALFONSO 54 K. 289
3.413 - LORZA ARCE ALVARO 54 K. 289
3.414 - LOPEZ VI:ÑAS ENRIQUE A. . 54 K. 289
3.415 - LOTERO MU:ÑOZ GILBERTO · . 54 K. 290
3.416 - LUCIO CHAVES HERNANDO . 54 K. 290
3.417 - LUGO PE:ÑALOZA GUSTAVO ADOLFO 54 K. 290
3.418 - LUNA SANTOS RUFINO . .. 54 K. 290
-LL-
3.419 - LLANOS ARANA HERN CAMILO .. 54 K. 291
3.420 - LLANOS ARANA HIRNE BASILIO 54 K. 291
-M-
3.421 - MARTES ALGARIN EMMANUEL 54 J. 317
3.422 - MORALES ARENAS MIGUEL. 54 J. 343
3.423 - MANTILLA ARENAS JAIME 54 J. 351
3.424 - MATTIEU OSORIO WILFRIDO 54 K. 39
3.425 - MURCIA LOMBANA JOSE MARIA 54 K. 59
3.426 - MAZENETT FUENTES EDMUNDO 54 K. 129 .
3.427 - MILLAN RODRIGUEZ FRANCISCO .. 54 K. 139
3.428 - MU:ÑOZ PIEDRAHITA DIEGO OMAR ., 54 K. 155
3.429 - MEJIA LONDO:ÑO ANCIZAR 54 K. 189
3.430 - MARTINEZ R. CARLOS . · . . . .. 54 K. 229
3.431 - MORALES SANCHEZ HERNANDO 54 K. 231
3.432 - MACIAS PIMIENTA MARCELIANO 54 K. 291
3.433 - MANRIQUE ACU:ÑA HERNANDO 54 K. 291
3.434 - MARMOLEJO BORJA HERNAN 54 K. 292
3.435 - MARQUEZ RUEDA ROBERTO 54 K. 292
3.436 - MARTHE ZAPATA LEONELLO 54 K. 292
3.437 - MARTINEZ ZU:ÑIGA HUGO . .. . . 54 K. 292
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3.438 - MARTINEZ MARTINEZ JORGE
Lib. Folio Año'
54 K. 293 1954
3.439 - MARTINEZ CALDERON ALCIDES 54 K. 293
3.440 - MARTINEZ ARIZA GONZALO 54 K. 293
3.441 - MARTINEZ SALAMANCA CARLOS A. 54 K. 293
3.442 - MARTINEZ MEJIA JOSE MARIA. 54 K. 294
3.443 - MARTINEZ SALTAREN ANSELMO A. 54 K. 294
3.444 - MATALLANA TRUJILLO JORGE ENRIQUE 54 K. 294
3.445- MATEUS QUIÑONEZ RAMON .... 54 K. 294
3.446 - MATEUS CORTES DANIEL ANTONIO 54 K. 295
3.447 - MEDINA RIVERA GERARDO 54 K. 295
3.448 - MEJIA ORDOÑEZ LUIS ENRIQUE 54 K. 295
3.449 - MELENDEZ PINZON ARTURO . . . 54 K. 295
3.450 - MENDEZ LUQUE JAIME . 54 K. 296
3.451 - MENDEZ GALVIS LUIS EDUARDO 54 K. 296
3.452 - MENDEZ REYES FRANCISCO...... 54 K. 296
3.453 - MENDEZ BRID ALFREDO . . 54 K. 296
3.454 - MENDEZ RODRIGUEZ EFRAIN . 54 K. 297
3.455 - MENDOZA ANGARITA PEDRO E. . . 54 K. 297
3.456 - MENDOZA CONTRERAS JOS E ALEJANDRO 54 K. 297
3.457 - MESA AMAYA ALVARO. 54 K. 297
3.458 - MEZA BENITEZ GONZALO . . . 54 K. 298
3.459 - MONTAÑEZ VERA CARLOS ALFREDO 54 K. 298
3.460 - MONSALVE CUADRADO ORLANDO 54 K. 298
3.461 - MONTAÑEZ VERA CIRO ALFONSO . . 54 K. 298
3.462 - MONTEALEGRE VILLANUEVA MANUEL J.. 54 K. 299
3.463 - MONTOYA G. OVIDIO . . . . . . . 54 K. 299
3.464 - MONTOYA ECHEVERRY BERNARDO 54 K. 299
3.465 - MORALES MONTAÑA JOSE ANIBAL . . 54 K. 299
3.466 - MORALES RODRIGUEZ FABIO E. 54 K. 300
3.467 - MORENO WINCHERY LUIS ALFREDO 54 K. 300
3.468 - MORENO RICO MANUEL . . . ... . . 54 K. 300
3.469 - MORENO OCAMPO JAIME . . . . . 54 K. 300
3.470 - MORENO CORREDOR TEOFILO . . 54 K. 301
3.471 - MORENO TORRES LUIS FELIPE . 54 K. 301
3.472 - MORILLO BURGOS GASTON. . . . . 54 K. 301
3.473 - MOTTA MONTES JAIME . . . ..... . . 54 K. 301
3.474 - MOYANO TORRES SEGUNDO AURELIO .. 54 K. 302
3.475- MUÑOZ SALAS HECTOR. . . 54 K. 302
3.476 - MUÑOZ WTSCHER GERMAN . 54 K. 302
-N-
3.477 - NIÑO CELY HOMERO FRANCISCO
3.478- NAVARRO NAVARRO GUILLERMO
3.479 - NARVAEZ GUZMAN OSCAR .
3.480 - NAVARRETE PARDO JOSE MIGUEL ..
3.481 - NEIRA MENDEZ JOSE AMOS .
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3.483 -- NHORA WAQUED LUIS ENRIQUE
-0-
3.484 - OTERO AMAYA LUIS EDUARDO
3.485 - OROZCO GOMEZ JUAN CARLOS
3.486 - OSORIO HINCAPIE HUGO . . . .
3.487 - OBANDO VELASCO CESAR
3.488 - OREJUELA BUENO RAUL . ..
3.489 - OCAMPO ARIAS ARl.,TOBULO .
3.490 - ORTIZ ALVAREZ SERGIO .
3.491 - ORTEGA JULIDO HERNANDO
3.492 - OBESO JIMENEZ ENRIQUE . . . .
3.493 - ORDOÑEZ GALVIS LUIS ..
3.494 - ORDOÑEZ CAMARGO HERNANDO
3.495 - OROZCO HOYOS MARIO
3.496 - OTERO CASTELLANOS GUILLERMO
3.497 - ORTIZ RODRIGUEZ NICOLAS
3.498 - ORTIZ SOTO EDUARDO
-p-
3.499 - PEÑA OGLIASTRI ALFREDO
3.500 - PELAEZ GOMEZ JOSE .,
3.501 - PEÑA BAENA OSWALDO
3.502 - PAREJA JIMENEZ ADOLFO ..
3.503 - PACIFIC ROBLES HERNANDO
3.50·4-- PARDO RUIZ JORGE. . . . . . .
3.505 - PERAZA BALLESTEROS JORGE . . .
3.506 - PELAEZ SALAZAR ROBERTO N.
3.507 - PEÑUELA GALARZA JORGE ARTURO
3.508 - PIERROTTY VICTORIA JOSE T.
3.509 - PARDO COLMENARES RAFAEL
3.510 - PARDO CASTAÑEDA LELIO . . .
3.511 - PACHECO MORA JAIME ..
3.512 - PAEZ ROA GUILLERMO .
3.513 - PALACIO JARAMILLO JAIME ..
3.514 - PARDO SANTAMARIA ARGEMIRO
3.515 - PAREDES POLANIA ANGEL MARIA
3.516 - PARRA ARCE HERNAN ..
J.517 - PARRA VALENZUELA JORGE.
3.518"- PAYAN MORALES ADOLFO LEON
3.519 - PEDRAZA GAITAN EFRAIN .
3.520 - PERAFAN FAJARDO CARLOS A. .,
3.521 - PEREZ ARCHILA JAIME ....
3.522 - PEREZ GARCIA AUGUSTO
3.523 - PEÑA CORTES CARLOS ENRIQUE
3.524 - PERILLA MORALES ALVARO
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3.525 - PINEDA PEÑA CARLOS . . . . ... . . . 54 K. 309 1954
3.526 - PINEDA GALVIS ALFONSO. 54 K. 309
3.557 - RADA TOVAR JOSE VICENTE . . .,. . . 54 K. 313
3.528 - PINZO N MANTILLA JORGE . ., ... 54 K. 310
3.529 - PINZON GARCIA LUIS IGNACIO (Venezuela)
3.530 - PITTY VELASQUEZ FELIX ANTONIO ...
3.531 - POSADA CONTRERAS HERNANDO ..
3.532 - POSADA ORTIZ ALFREDO ..
3.533 - POSADA HOYOS GONZALO . . . . ..
3.534 - POSADA CARDENAS HECTOR
3.535 - PINTO PEDRO JOSE .
-Q-
3.536 - QUIJANO CAICEDO GONZALO
3.537 - QUIROGA MOYA GILBERTO . .
3.538 - QUINTERO QUINTERO LUIS A. . . .
3.539 - QUEVEDO FORERO RAMON ANTONIO
3.540 - QUIJANO GOMEZ JOSE ARTURO
3.541 - QUINTERO ACOSTA CARLOS EDUARDO
3.542 - QUINTERO ALVAREZ JAIME.
3.543 - QUINTERO ZAMORA OCTAVIO ..
3.544 - QUINTERO ZAMORA MARINO



















3.546 - RANGEL ROZO FIDOLY. .. .. 54 J. 321
3.547 - RESTREPO URIBE GUSTAVO 54 J. 331
3.548 - RUIZ LAVERDE JAIME. .. .. .. .. 54 K. 21
3.549 - REYES M. JORGE HUMBERTO. . . 54 K. 45
3.550 - RAMIREZ ROJAS JOSE DEL C. . 54 K. 97
3551 - RONDON MELENDEZ HERNANDO 54 K. 105
3.552 - RAMIREZ CALDERON PABLO E. .. 54 K. 117
3.553 - RAMOS CAYCEDO ANDRES ABELINO . . 54 K. 127
3.554 - RAMIREZ SANCHEZ LUIS JAIME. . . 54 K. 147
3.555 -- RUEDA ARGUELLO JAIME ALBERTO 54 K. 153
3.556 - ROZO PARDO LUIS FRANCISCO. .... 54 K. 201
3.557 - RADA TOVAR JOSE VICENTE . . . . . .54 K. 313
3.558 - RAMIREZ AGUIRRE GUILLERMO 54 K. 313
3.559 - RAMIREZ GUARNIZO OSCAR FRANCISCO. 54 K. 314
3.560 - RAMIREZ LEYVA CARLOS JULIO 54 K. 314
3.561 - RAMIREZ PERILLA PEDRO ANTONIO .. 54 K. 314
3.562 - REINA RUEDA HERNAN. . . . . ... . . 54 K. 314
3.563 - RESTREPO ANGEL ROBERTO . . . 54 K. 315
3.564 - RESTREPO FLOREZ BERTHA . 54 K. 315
3.565 - RESTREPO ISAZA GUILLERMO LEON 54 K. 315
3.566 - RESTREPO MURILLO JAVIER .... 54 K. 315
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3.567 - RESTREPO VILLEGAS LUIS CARLOS .
3.568 - REYES :ROSSA NICOLAS . . . .. . .. . .
3.569 - REYES SUAREZ JESUS . .. . .. . ., . .. .
3.570 - REY LEON CARLOS . .. . '" .. . .. .,
3.571 - REY REY HUGO .. " " .
3.572 - RIA:RO GONZALEZ EDUARDO . . . . . . .
3.573 - RIA:RO SANCHEZ HUMBERTO JAIME ...
3.574 - RICO JIMENEZ JU¡'IO CESAR . . . .
3.575 - RICO NIETO TRIFON . " . .. . .. . .. . .
3.576 - RINCON CARUSSO ARMANDO . . . . . ..
3.577 - RINCON LARA VICENTE .. '" .
3.578 - RIVADENEIRA GOMEZ RAFAEL . . . . . .
3.579 - RIVAS DIAZ CARLOS . .. . .. . ..
3.580 - RIVAS DIAZ ENRIQUE . . " . .. . ., " ..
3.581 - RIVAS TRUJILLO JAIME ENRIQUE.
3.582 - RIVERA BONILLA ARMANDO . . ..
3.583 - RIVERA ROJAS PABLO .
3.584 - ROCHA RIA:RO SEGUNDO JOSE . . .
3.585 - RODRIGUEZ ABELLA JOSE HUMBERTO .,
3.586 - RODRIGUEZ DEL BUSTO JAIME A. . . . .
3.587 - RODRIGUEZ DUARTE LUIS ENRIQUE . . .
3.588 - RODRIGUEZ FLOREZ LEOPOLDO . . . . .,
3.589 - RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIX . . . . . .
3.590 - RODRIGUEZ PACHON OLIVERIO .
3.591 - RODRIGUEZ PAEZ LUIS JOSE . . . . .
3.592 - RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR M. . . .
3.593 - RODRIGUEZ VARGAS LUIS HERNANDO
3.594 - ROJAS GARCIA JOSE MIGUEL . . . . . ..
3.595 - ROJAS GOMEZ LIBARDO " .
3.596 - ROJAS MU:ROZ HECTOR A .
3.597 - ROJAS RAMIREZ JAIME , .. , " ..
3.598 - ROJAS SANCHEZ LIBARDO .
3.599 - ROJAS ZARATE ALFONSO . . . . .. . .. .
3.600 - ROMAN SUAREZ PEDRO MIGUEL . . . . .
3.601 - ROMERO ANGEL FERNANDO . . .. . .. ..
3.602 - ROMERO CRUZ GABRIEL . " . .. .
3.603 - ROMERO LOZANO FLAVIO . . . . . . .,
3.604 - ROMERO TERREROS GERMAN . ..
3.605 - ROSAS ALARCON ALVARO HUMBERTO
3.606 - ROSASCO ESTUPI:RAN HUMBERTO . . .
3.607 - ROSILLO CA:RON JORGE ALBERTO . .
3.608 - ROTLEWICZ GOLDSTEIN ARON ..
3.609 - ROZEMBERG LEVY DAVID . . . ..
3.610 - RUBIANO GROOT FLORENTINO . .
3.611 - RUIZ RAMIREZ JAIME ,
3.612 - RUIZ RUIZ JORGE ALBERTO . . ..
3.613 - RUIZ UMA:RA FRANCISCO . . . ..
3.614 - RUSSI BELTRAN JOSE IGNACIO . . ..
Lib. Folio Año
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3.615 - ROMERO BELTRAN ARTURO
-s-
3.616 - SILVA GOMEZ JOSE MARIA .
3.617 - SAAVEDRA MOYANO LEOPOLDO
3.618 SZAPIRO RUTTA BERNARDO. ....
3.619 - SABBACH DADA ENRIQUE . . . . ..
3.620 - SALAZAR GUTIERREZ RUBEN .. ..
3.621 - SANCHEZ GOMEZ ENRIQUE
3.622 - SAMPER POLANDO RAUL .
3.623 - SUAREZ GELVEZ RAFAEL A.
3.624 - SAA VARONA CARLOS . .. . . . . . ..
3.625 - SABOGAL SANTOS JORGE . . . . . .
3.626 - SAENZ JIMENEZ LENIN (Costa Rica)
3.627 - SALGAR RODRIGUEZ ALVARO .. ..
3.628 - SALGAR BEDOYA PEDRO ANTONIO
3.629 - SALES SALES FRANCISCO. . . . . . ..
3.630 - SANCHEZ AVELLA LIBORIO ALFONSO ..
3.631 - SANCHEZ GIL CARLOS EDUARDO ..
3.632 - SANCHEZ LAMPREA LUIS CARLOS.
3.633 - SANCHEZ MONTENEGRO JOSE ALFONSO
3.634 - SANCHEZ MU:&OZ FABIO . .. .. ..
3.635 - SANCHEZ PUYANA ENRIQUE. ... ..
3.636 - SANCHEZ SANCHEZ MANUEL ENRIQUE
3.637 - SANCHEZ TORRES FERNANDO
3.638 - SANCHEZ TORRES JOSE JAIRO
3.639 - SANDOVAL GUTIERREZ ALVARO ..
3.640 - SANDOVAL LLANOS TULlO EMIRO ..
3.641 - SANDOVAL RINCON CARLOS ARTURO
3.642 - SANDOVAL RODRIGUEZ GUSTAVO ..
3.643 - SANTACRUZ MONCAYO LUIS ARTURO
3.644 - SANTAMARIA HERMIDA ARMANDO
3.645 - SANTOS URREA JUAN JOSE .
3.646 - SEGARRA PEREZ RAMON (Ecuador)
3.647 - SEGURA GARZON ANTONIO
3.648 - SERRANO REMOLINA CARLOS VICENTE
3.649- SILVA GOMEZ GUSTAVO JOSE
3.650 - SOLANO RAMIREZ ROMILIO . . .
3.651 - SOTELO ZARATE HUGO. .. .. . ....
3.652 - SOTO JIMENEZ DIEGO . . . . . .
3.653 - SOTO VILLADA GILDARDO . . .
3.654 - STARUSTA BACAL PEREZ . ..
3.655 - SUAREZ BUITRAGO ANTONIO .
3.656 - SUESCUN VILLALOBOS ERNESTO
-T-
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3.658 - TAVERA GUZMAN BENJAMIN ..
Lib. Folio Año
54 J. 375 1954
3.659 - TORRENTE GUERRA LEOPOLDO 54 K. 217
3.660 - TAPIAS ROCHA ALFONSO. . . 54 K. 336
3.661 - TARQUINO NIÑO JAIME . .. . . . . . . 54 K. 336
3.662 - TENORIO CAICEDO CESAR.... . . 54 K. 337
3.663 - TELLEZ DIAZ JAIME. .. .' .. .. 54 K. 337
3.664 - TELLO QUIJANO JORGE . .. . . . . . . 54 K. 337
3.665 - TIRADO PLATA BERNARDO .. .. 54 K. 337
3.666 - TillADO PLATA MANUEL. .. ., 54 K. 338
3.667 - TOBON MONTOYA DARlO ., .. 54 K. 338
3.668 - TORRADO NUÑEZ LUIS FRANCISCO 54 K. 338
3.669 - TORRES AGREDO MAURO .. 54 K. 338
3.670 - TORRES GUEVARA ALVARO HERNANDO. 54 K. 339
3.671 - TORRES LOPEZ LEOVIGILDO 54 K. 339
3.672 - TURBAY BURGOS SALOMON . ., 54 K. 339
-u-
3.673 - ULLOA ORTIZ EDUARDO. .. " .. 54 J. 359
3.674 - URIBE ALVAREZ ARMANDO. .. .. 54 J. 379
3.675 - URIBE ACEVEDO ALVARO. . . . . . . . 54 K. 167
3.676 - URIBE OSPINA RAFAEL . . . . . . . . . . 54 K. 339
3.677 - URICOCHEA GUTIERREZ JAIME 54 K. 340
3.678 - USCATEGUI MANTILLA BERNARDO 54 K. 340
-v-
3.679 - VILLAMIZAR MUÑOZ GUSTAVO
3.680 - VASQUEZ GARCIA RAUL . ....
3.681 - VASQUEZ ZAFRA JAIME. .. ., ..
3.682 - VIVAS JAIMES ALBERTO CAMILO
3.683 - VERA JIMENEZ NAZARIO.... . .
3.684 - VARON ACOSTA HUMBERTO .' ..
3.685 - VENEGAS GALLO MANUEL A. .
3.686 - VALDERRAMA BOHORQUEZ HUMBERTO ..
3.687 - VILLAMIZAR ALBARRACIN RAFAEL
3.688 - VARGAS MEDINA WILLIAM . .. ..... .
3.689 - VALENCIA PIEDRAHITA GUILLERMO.
3.690 - VELASQUEZ ARROLLA VE HUGO 1. ..
3.691 - VALENCIA JIMENEZ GERMAN
3.692 - VALENCIA QUINTERO EDISON. . .
3.693 - VALLEJO SILVA JORGE. .. .. ..
3.694 - VARGAS DIAZ JAIME. .. " ..
3.695 - VARGAS SANCHEZ ENRIQUE. . .
3.696 - VARGAS VARGAS GABRIEL . . .
3.697 - VARGAS VILLANUEVA MARCO E. .
3.698 - VARON RINCON CARLOS DANIEL .
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3.700 - VASQUEZ JIMENEZ JAIME ., ., 54 K. 342 1954
3.701 - VASQUEZ ORDOÑEZ FERNANDO J. 54 K. 343
3.702 - VASQUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 54 K. 343
3.703 - VASQUEZ ZAMBRANO JORGE ENRIQUE 54 K. 343
3.704 - VELANDIA GUTIERREZ LUIS EMIGDIO .. 54 K. 343
3.705 - VELASCO CHIRIBOGA ALVARO.
3.705 - VELASQUEZ ACUÑA GUILLERMO
3.707 - VELASQUEZ LOPEZ OSCAR .. .. .. ..
3.708 - VELASQUEZ RAMIREZ CARLOS H. . .
3.709 - VELEZ ROJAS CARLOS EMILIO
1.710 - VELOSA GONZALEZ ALFONSO
3.711 - VERGARA GARCIA JOSE IGNACIO
3.712 - VILLA ESGUERRA ALBERTO
3.713 - VILLARREAL RIVERA HENRY












3.71:j - WILCHES SALINAS NICOLAS 54 K. 346
-y-
3.716 - YUNIS TURBAY EDMOND ..
3.717 - YAMIN HABIB LUIS EDUARDO
3.718 - YAÑEZ PEÑARAND!. GIi..BERTO ...
3.719 - YEPES SANTOS liERNANDO. ..
;'.720 - YUNIS TURBrl.y EDUARDO JOSE .








3.722 - :¿AMBRANO CAMPO ERNESTO
3.723 - ZARAMA OTERO JAIME ...
3.724 - ZUÑIGA IDROVO BELISARIO
3.725 - ZAPATA ESCOBAR AQUILINO
3.726 - ZAMORA RUBIO JOSE ANTONIO
3.727 - ZAMORA RUBIO GUILLERMO . . . .
54 J. 367
54 J. 387
54 K. 133
54 K. 308
54 K. 348
54 K. 348
